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La présente note résume des observat ions e ffect uées 
récemment sur des plantations de la Société P. T.  Soc­
FIN, Indonésie (SOCF INDO) qui  exploi te  une dizaine 
d'importantes p lantations de palmiers à huile à 
Sumatra. 
P. D .  TURNER, qui a effectué de nombreux travaux 
sur Ganoderma sur la côte O uest de Malaisie, ( 1 ,  2 ,  3 1  
n ' a  p as mis en évidence j usqu'ici d e  faits signi ficatifs 
concernant l ' influence du matériel végétal sur l a  
résistance à l ' infection par Ganoderma. Un essai 
comparatif d'hybrides plantés en 1 957 sur la Planta­
tion de Bangun Bandar par la SOCF I 1DO apporte des 
indications nettes sur la résistance de difiérents ma­
tériels végétaux et l ' in fluence de la n ut rition minérale. 
This article summarises lhe observations made 
recenlly on plantations belon ging Lo P. T. SOCFIN 
Indonesia (SOCFINDO),  a Company which opera/es 
about Len large oil palm planlalions in Sumatra. 
P. D. TURNER, who has carried out a greal deal of 
research on Ganoderma on lhe wesl coasl of Malaysia 
( 1 ,  2, 3-) has nol yel broughl lo lighl any sign i{icanl 
facls regarding lhe influence of lhe planting maler ial 
on resislance Lo Ganoderma infection. A comparative 
hybrid tr ial planled in 1957 on lhe Bangun Bandar 
plantation by SOCF I NDO provides clear indications 
about lhe resislance of d ifferenl planling maler ial and 
lhe influence of minerai nutr ition. 
F1G. 1. - Carpophores de Ganoderma. 
f'1G. 1 .  - Ganoclcrrna carpophores. 
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1 .  - I N F L U E NCE D U  MAT É R I E L  VÉG ÉTAL 
( Essai no 229) 
lin carré lat in compare qualre croisements diffé­
rents. Il a été réalisé en interplantation sur al luvions 
hydromorphes en 1 957, à la densité classique de 
143 palmiers par hectare. 
Les quatre objets comparés (64 palmiers par 
parcelle soit 256 palmiers par croisement) sont : 
A :  Dura Déli x Dura Déli (99 p. 1 00 Dura-1 p. 1 00 
Tenera) origine SOCFI DO. 
B : Tenera Socfin x Dura Dél i  (5 1  p .  1 00 Dura­
.J.9 p. 1 00 Tenera) origin e  SOCF INDO. 
C : Dura Dél i  x Pis i [era Socf in (85 p .  1 00 Dura-
1 5  p. 1 00 Tenera) origine SOCF INDO. 
D : Dura Ir EAC X Pisifera !NEAC (3 p .  1 00 D ura-
97 p .  1 00 Tenera) origine !NEAC n ° 3630. 
La product ion a été su ivie de 1 962 à 1969. Les 
compt ages d'arbres malades et morts par suite d 'a t ta­
ques de Ganoderma ont été fails en mai ( fig .  2) et 
octobre 1 970. Le tableau I retrace l 'évolution de l a  
maladie pendant cette période. 
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1 .  - I N F L U E NCE O F  PLA NTI N G  MATERIAL 
(Trial No 229) 
.A La lin square compares four di/ferenl crosses . Il 
was eslablished in inlerplanling on hydromorphic 
alluvial soils in 1 9 J 7, al lhe standard densily of 
1 43 palms/heclare. 
The four abjects compared (64 palms per plol, 
or ;2.j6 palms per cross) are as (o/lows 
A Dura Deli x Dura Deli (99 'J0 Dura - 1 °0 
Tenera) ,  SOCF I NDO origin ; 
B Tenera SOCFIN x Dura Deli (51 °0 Dura -
49 'Jo Tenera) SOCF I NDO origin ; 
C Dura Deli x Pisi(em SOCFIN (8J 00 Dura -
1 5  % Tenera) SOCF I NDO origin ; 
D Dura I ,\'EA C x Pisi(era !NEAC (3 �o Dura 
- 9 7  °0 Tenera) IXEA C No. 3630 origin . 
Prociuclion was recorcied (rom 1 962 Lo 1969. Counls 
o( lrees diseaseci anci dead as a resull o( Ganoderma 
allacks were Laken in N!ay (Fig. 2) and Oclober 1 9 70. 
Table I shows the evolulion o( lhe ciisease ciuring lhis 
period. 
TABLEAl' 1 
Résultats de comptages d 'arbres morts et malades 
Resu/ts of counts of dead and diseosed trees 
1 Sil ual ion de la mala� p. 1 00 tota l  de malades 
------ Relurn o{ rliseased lrees 
Obje ts  
i\Tai 1 970 
O bjecls 
:\torts :\falades 
Dead 
A) DO SOC F l NDO . . . . . . . . . . . .  . 26 
B) TD SOC FI DO . . . . . . . . . . . .  . 1 8  
C) D P  SOCFINDO . . . . . . . . . . . .  . 35 
D )  D P  INEAC . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
( 1 )  d i fférences signi ncalives 
Significanl di{{erence 
1 5 p. 1 00 . . .  9 o• 
1 1 p .  1 00 . . .  1 3 ,6**  
Diseased 
22 
9 
32 
5 
Il existe donc des différences signi ficatives entre le  
matériel I EAC et les objets A et  C d 'une part el 
entre le matériel TD SOCFINDO (B) et le matériel 
DP SOCFI DO (C) d'autre part. 
Les objets A et C comportent une forte proportion 
de Dura Déli. Ils ont un mauvais aspect végétatiC 
(marbru res jaunes sur les feuilles) et un développement 
moindre que les croisements légitimes B (T SOCl• INDO 
x Dura Déli) et D (Dura !NEAC x P ! NEAC). 
I l  est diffici le de dire si l a  résist ance du DP !NEAC 
provient de gènes particuliers, ou si la  sensibilité 
beaucoup plus élevée des Dura x Dura (A) et du 
faux D x P (C) vient d 'une consanguinité élevée 
qui amoindrit la  vigueur et par voie de conséquence 
Octobre 
1 970 Tola/ p . 1 00 diseased 
Accroisse-
:\Tai  Octobre ment  'f.ol a l Tol a! 1 970 ( 1 )  1 970 
l 11crease 
48 7 1  1 8 ,8  27,ï 8,9 
27 43 1 0,5  1 6,8 6.3 
67 96 26,2 37,4 1 1 ,2 
9 23 3,5 9,0 5.5 
There are lhus significanl di{{erences belween the 
!NEA C malerial and o bjecls A and C on lhe one hand, 
and belween lhe TD SOCF I NDO malerial (B) anci 
lhe DP SOCF I NDO malerial (C) on the olher. 
Objecls A and C include a large proportion o( Dura 
Deli. They have a poor appearance (yellow molllings 
on lhe (ronds ) and a lesser developmenl /han lhe legi­
limale crosses B ( T  SOCFJNDO x Dura Deli) and 
D (Dura INEA C x P JNEA C) .  
Il i s  difficull L o  say whelher lhe resislance o( lhe DP 
!NE A C  is  due Lo  specific genes, or  whelher lhe much 
grealer susceplibilily of the Dura x Dura ( A )  anci 
the (aise D x P (C) comes {rom a high degree of 
inbreeding, which lessens vigour and consequenlly 
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INCIDEN CE OF GA NODER MA INFE C TI O N  
ETAT DE L'INCIDENCE DE L'INFECTION PAR GANODERMA 
( Essai n°  229 _ Mai 1970 ) 
( Trial ne 229 May 1970 ) -
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accroitrait la sensibilité au Ganoderma. Rappelons 
que le taux moyen de consanguinité des descendances 
Déli est de 0,413 dans les derniers champs généa­
logiques. La meilleure résistance du croisement B 
peut s'expliquer de la même façon. 
Des relevés sanitaires effectués dans les blocs 
industriels con firment que la sensibilité au Ganoderma 
est liée à la proportion de Dura Déli : 
.Hala Pao % Ganoderma Tanah Gambus 
Bloc 2 - Cultures 1 958 D X D = 74 % Bloc 32-Cultures 3 - 1 955 D X D = 61 % 33-
-l - 1955 D X D = 60 % 47-
5 - 1 955 D X D = 73 % - 53-1 3 - 1 958 D X P = 16 % 1 8 - 1 958 D X P = 25 % 
1 1 . - ÉT U DE DES RÉS U LTATS D'A NALYSES 
DE FE U I LLES ET DE SOLS 
PRÉLEVÉS DA NS L'ESSAI 229 
La vigueur des cultures et la coloration des quatre 
croisements de cet essai sont très différentes. Les feuil­
les des objets A et C présentent, en effet, de nombreuses 
marbrures j aune orange ainsi que des symptômes de 
déficience magnésienne ; par contre, les objets B 
(croisement T x D légitime) et D (D x P !NEAC) 
sont très verts. On peut cependant remarquer sur ce 
croisement des symptômes apparentés à la  déficience 
en bore. 
On a effectué des prélèvements de diagnostic foliaire 
(tabl. I I) qui montrent des différences de teneurs en  
azote et  en m agnésium ; celles-ci sont plus faibles pour 
l'objet C et correspondent aux symptômes de défi­
cience en azote (marbrures) et en magnésium (jau­
nissement). 
1 957 1 957 1 957 1 957 
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increases susceplibilily to Ganoderrn.a. I l  will be 
recalled lhal the mean coe(ficienl of in breed ing o( the 
Deli progenies is 0 .413 in the mosl recenl genelic fields. 
The beller resislance of cross B can be explained in the 
same way. 
Disease counts Laken in the induslrial blacks confirm 
that susceplibilily to Ganoderma is relaled Lo the pro­
portion of Dura Deli : 
% Ganoderma Negri Lama % Ganoderma 
D X D = 33 °'o Bloc 3 1 -Cultures 1959/60 D X P = 1 ,6 % D X D = 24 % D X P = 1 3  % D X P = 1 2  % 
I l .  - E XAMI N ATI O N O F  T H E  RESU LTS 
OF LEAF A N D  SOI L ANALYSES 
OF SAMPLES TAKE N  I N  TRIAL No 229 
The vigour of the crops and the colouring o( the four 
crosses in lhis trial are very di{{erenl. In (acl, the fronds 
of abjects A and C presenl numerous yellowish-orange 
motllings as well as symploms of magnesium deficiency ; 
on the conlrary, abjects B (legilimale T x D cross) 
and D (D x P !NEAC) are very green. However, 
symploms associaled with a baron deficiency can be 
noled on the /aller cross. 
Samples have been taken {or {oliar diagnosis which 
show ( Table II)  d if{erences in nilrogen and magnesium 
levels ; lhey are lower {or abject C, and correspond 
to symptoms of a defi.ciency in nilrogen (molllings) 
and magnesium (yellowing) . 
TABLEAU I I  
Analyses de feuilles 
Leaf ànd/yses 
Mat ière sèche (en p. 1 00) Mat ière sèche (en ppm) 
Dry maller (p. 1 00) Dry maller (ppm) 
N p K Ca ---
Objet C sensible 
(Objecl C susceptible.) 2,23 0,1 38 1 ,09 0,-18 
Objet D résistant 
(Objecl D resislant) 2,42 
1 
0, 1 50 0,98 0,61 
Des analyses de sols ont également été réalisées ; 
(tabl. I I I) elles montrent des différences significatives à 
la probabilité de 10 p. 1 00 entre les taux de matière 
organique et d'azote des sols prélevés au pied des 
arbres du croisement D (peu atteint) et du croise­
ment C (sensible). 
On peut penser que ce sont les croisements eux­
mêmes qui, au fur et à mesure des années, ont créé des 
di fîérences de fertilité (apports moindres de feuilles 
d'élagage en particulier). Il y aurait là un intéressant 
exemple d'interaction sol-plante. 
1 
:\1g S i02 Cl B .\ l n  Zn --- _::_i__:_ 
0, 1 72 1 13 ,0  0,254 3,9 1 07 20 307 42 
0,204 1 1 ,7 0,327 4,6 1 0 1  
1 
1 0  
1 
3 10 30 
1 
Sail analyses have also been carried out ( Table III)  ; 
lhey show significanl d i/ {erences wilh a probabilily of 
10 p. 100 belween the percenlage of organic malter 
and n ilrogen in soils removed al lhe {ool of the lrees of 
cross D (lillle a{fecled) and cross C (susceptible) .  
I l  can be lhoughl lhal i l  is the crosses lhemselves 
which, in the course of lime, creale these d isparilies in 
{erlilily (in parlicular, grealer or lesser applications 
of pruned {ronds) . This could be an inleresling example 
of soil-planl interaction. 
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TABLEA I I I  
Analyses de sols 
Soi/ ànalyses 
p. 1 00 mal ière 
organ.  p.  1 00 N p. 1 00 organic 
maller 
D x P SOCF I DO . . . . . . . . 1 .7 0,92 
�Objet C sensible Objecl C susceptible) 
D X P !NEAC . . . . . . . . . . . . .  2.0 1, 12 
�Objet D résistan t )  
1 
Objecl 1J resislanl) 
I l l .  - ÉT U DE DES DO N N É ES REC U E I L L I ES 
DANS LES PLA NTATI O NS I N D USTRIELLES 
Les relations entre les pourcentages d'arbres attein t s  
par G anoderm a dans l es  blocs industriels et les teneurs 
en éléments minéraux des sols et des feuilles ont été 
étudiées. Par ai l leurs, des prélèvements de sols et de 
feuilles ont été réalisés dans des taches de G anoclerm a 
et dans des zones saines, immédiatement voisines. 
On a recherché si l'on pouvait dégager des « déno­
minateurs communs •> entre tous ces résultats. 
R E L AT I O N  ENTRE % DE GAN O DERMA 
E T  TENEURS E N AZOTE DES FEUI L LE S  
( To no h  G o m bus ) 
% G a  noderma  _ O ct .  197 0 
4
5
1 
4 0  
3 5  
3 0  
2 5  
2 0  
1 5  
1 0 
5 
• 
� 
• 
• 
• 
.. 
• • 
• • 
• 
• • • 
• • 
• • • 
• 
• 
• 
2 , 00 2 , 2 0  2 ,4 0 2 .  6 0  2 . 8 0  
N D. F. ( F n° 17 ) 
F i g.  3. 
Bases échangeables 
Exchangeable bases ppm (mé p. 1 00) 
Ca :\[g ]{ P20s tot al :\ l n  soluble 
-1 .44 1 ,32 0. 1 2  282 OA6 0 , 12  
·l .8·1 1 . 28 0 . 1 3  272 0,28 0,07 
I l l .  - STU DY O F  DATA COLLECTED O N  T H E  
1 N D U STRIAL PLANTAT I O NS 
The relalionships belween lhe percenlage of lrees 
allackecl by Ganoderma in lhe incluslrial blacks and lhe 
minerai elemenl levels in lhe soi/s and froncis h ave 
been slud iecl. ln adclilion, soi/ and {rond samples h ave 
been Laken in Ganoclerma palches and in the heallhy 
zones in lheir immediale neighbourhoocl. 
« Common clenominalors » belween ail lhese resulls 
have been soughl. 
RELAT ION  ENTRE T E N E U R S  EN N DU S O L  
E T % D E  G AN O D E R M A  
( To n o h  Gambus ) 
�. Ga n o d e r  m a _ Oct . 1 9 7 0  
45 
40 
35 • • • • • 
30 • 
• 
25 • • • • 
20 • 
1
5 
1 0  
5 
0.15 0  
F i g .  4. 
• • .. 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• 
• 
• 
A n a l y s e  R I S PA 
0 , 2 0 0  0 , 250  
% N du  s o l  
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TAB L E A L '  l \' 
N du sol de sur [ace 1 
� lg  du sol de surface ----
(en mé) �Ug in top soi/ 
__
_________ 
, _' i_n_L_o
_
p
_
s
_
o
_
il 
, ___________ 
(in me) 
Zone à Ganoderma Zo�
1e sa1ne Zone à Ganoderma 
Bloc 46 
45 
- 1 6  
2 
Tanah r;ambas 
.llala l'ao 
Blocs 1 5/ 1 8  D l \' .  l l I . . . . . . . . . . . .  . 
36/3ï D l ,  . . l l  . . . . . . . . . . . .  . 
0,9ï 
0,99 
1 , 1 3  
0,9 1 
::one 
Les analyses de sols et de feuil les m ontrent une 
première simil itude pour les t eneurs en azote  qui  sont 
p lus  é levées dans l es zones saines que dans celles 
fortement atteintes par Ganoderma ( fig. 3 et 4, tableau 
IV). 
Les fortes attaques de Ganoderma sont observées 
lorsque la teneur en azote du sol tombe au-dessous  de 
0,9 p. 1 000. 
Le deuxième point commun des résultats d ' analyses 
de sol est qu' i l  y a également p lus  de magnésium dans 
les zones saines que dans les zones malades ( fig. 5 et 
tabl. IV). 
Il n'y a p as généralement de l iaison étroite entre les 
teneurs en m agnésium des feuil les et le  pourcentage 
d'attaque de Ganoderma, lorsque ces teneurs sont 
au-dessus du seuil critique (0,24 p .  100) ; cependant, il 
a été observé que sur cultures carencées en magnésium,  
les arbres atteints par Ganoderma avaient des teneurs 
nettement p lus  faibles que les arbres sains. 
Ganoderma =one 
11 1 1 Ganoderma ::one __.- ea l 1y ::one 
0,88 0,6 0,·l 
0,79 0,5 
0,76 0,4 
0,6 
0,69 1 ,3 0,8 
0,78 1 , 3 0,8 
The fi.rsl similarily shown by lhe soi/ and lea( ana­
lyses is in lhe nilrogw levels, which are higher in 
heallhy zones lhan in lhose heavily in{ecled wilh Gano­
derma ( Fig. -1 anri -l and Ta ble 1 V) . 
Heavy allacks o{ Ganoderma are observed when lhe 
soi/ nilrogen Level {ails below 0. 9 °/00 . 
The second poinl in common amongsl lhe resulls 
o{ soi/ analyses is lhal lhere is also more magnesium 
in lhe heallhy zones lhan in lhe diseaded areas (Fig. 5 
and Table I V) .  
There is no generally close link belween the magnesium 
levels in lhe /eaves ancl lhe percenlage of lrees allacked 
by Ganoderma when lhe conlenls are above lhe crilical 
Level (0,24 %) ; however, il was noled lhal in planlings 
defi.cienl in magnesium, lhe lrees allackecl by Ganoderma 
had appreciably Lower levels lhan the heallhy lrees . 
CORRELAT ION  ENTRE T E NEURS E N  Mg O 
D U  S O L  ET POU R C E N TAGE DE 
% Ganoder ma G ANODERMA 
( To rr a h  Ga mbus ) 
4 0  
3 5  
. 
. • . 
30  . . . . • • 2 5  • . .. . . 
2 0  • • . . 
1 5 . . . 
1 0 
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FIG. 5. 
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Fic. 6. - Plan l a l ion de Negri Lama. Ligne saine de palmiers 
ù l ' in l(•rieur d 'une zone ravagée pa r Ga11oderma. 
Fit : .  6. - Neari l.ama planta/ ion .  How of heallhy 
f)alms wilhin a :one rauagell by Gnnodenna. 
CO N C L U S I O NS 
Des observations faites sur l ' évo lu t ion des attaques 
de Ganoderma sur certaines p lantations de la 
OCF INDO (Sumatra), i l  est permis de tirer certaines 
conclusions préliminaires. 
L'influence du matériel végétal esl certaine et on 
peut, dans l ' avenir, escompter une réduction de 
l ' incidence de la maladie en uti l isant des hybrides 
D x P vigoureux, ce qui est le cas des croisements 
Déli x Pisifera A frique. Il sera également intéres­
sant d'étudier le comportement de différents hybrides 
Melanococca x Pisirera. 
Les résultats d'analyses de sols et de feuil les parais­
sent mettre en évidence une in fl uence de la nutrition 
minérale déj à soul ignéel par P. D .  TURNER ; dans 
les p lantations étudiées à l a  SOCFINDO, la nut rition 
azotée souvent dé ficiente semble jouer un  rôle impor­
tant, peut-être en accroissant la vigueur du m atériel. 
Dans de nombreux cas, i l  existe également une 
relat ion entre les teneurs en magnésium des couches 
superficielles des sols et la sensibi l ité à la maladie : 
les « t aches >> de Ganoderma présentent des teneurs 
plus [aibles en magnésium que les zones saines. 
Dans /es feuil/es, on ne trouve de relations que 
lorsque les teneurs en magnésium sont très basses 
(P. D. TURNER [ 3 1  avait noté des teneurs systémati­
quement plus fortes pour les arbres malades que pour 
les arbres sains, résultant de teneurs en K plus  faibles 
dans les arbres malades, mais en Malaisie les carences 
en magnésium sont beaucoup moins fréquen tes 
qu'à Sumatra). 
On n'a pas constaté de d ifl'érences systématiques 
des teneurs en potassium et en oligo-éléments des 
feuil les entre arbres sains et arbres malades. 
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Fic;. ï. - Plan ta i  ion de Mala Pao. 
Très jeune palmier a t t aqué par Ga11oderma. 
1 ' 1 < , .  ï.  - .1 /a/a /Jao plnnlalio11. 
\ 'cru uo1 1 1 1a palm al/ackecl bu Ganoclerrna. 
C O N C L U S I O N S  
From the observed evolulion o( allacks o( Ganoderma 
on certain SOCFINDO plantations (Swnalra} ,  some 
preliminary conclusions can be drawn . 
The influence o( the planling material is unqueslion­
able, and in the (ulure one can count on a reduction 
in lhe incidence o( the disease by the use o( vigorous 
D x P hybrids, which is the case o( the Deli x A (rican 
Pisi(era crosses. Il will also be inleresting Lo sludy 
the behaviour o( lhe di((erenl Melanococca x Pisi(era 
hybrids. 
The resulls o( soi/ and lea( analyses appear Lo show 
an influence o( minerai nulrilion , already underlined 
by P. D. Turner ; in the planlalions sludied al SOC­
FI NDO, lhe (requenlly insufficienl nilrogenous nutri­
tion seemed Lo play an important role, perhaps by ils 
action on lhe vigour o( the malerial. 
In many cases lhere is also a relalionship belween 
the magnesium levels in the top-soifs and susceplibilily 
io the disease : the " palches » o( Ganoderma have 
poorer magnesium contents lhan the heallhy zones. 
ln the (ronds a relationshi p is on/y (ound when the 
leve/s are very low. (P. D .  TuRNEH [ 3 1  110/ed sys­
lemalical/y higher leve/s (or lhe diseased lrees lhan (or 
the heallhy ones, resulling (rom Lower K levels in the 
in(ecled trees, but in Malaysia magnesium de(i.ciencies 
are much rarer lhan in Sumatra. ) 
No syslemalic di((erences have been 110ted in the 
potassium and trace elemenl levels in the leaves belween 
diseased and heallhy trees. 
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Il semble, en conclusion, exister des relations de 
nature complexe entre la vigueur du matériel végétal, 
la matière organique des sols, la nutrition azotée 
et magnésienne, le déclin assez rapide de la produc­
tion à l'âge adulte et la résistance au Ganoderma. 
* * * 
Nous remercions les directeurs de la Société 
SOCFINDO à Bruxelles et à Medan d'avoir b ien 
voulu nous autoriser à publier les résultats des tra­
vaux poursuivis au cours des dernières années. 
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In conclusion, lhere wou/d seem to be relalionships 
of a complex nature belween ihe uigour of ihe planling 
malerial, the organic malter in the soils, the n ilrogenous 
and magnesian nutrition, the fairly rapid {ail in yield 
al malurily, and Ganoderma resislance. 
* * * 
We would like lo lhank the SOCF INDO Direclors 
in Brussels and J\,Jedan for lheir aulhorisalion lo pu blish 
the resulls of the research work carried out in the fast 
{ew years. 
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